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2003-ban elnyert posztdoktori pályázatom munkatervének leglényegesebb eleme a tudományos kutatás és az
egyetemi oktatás ötvözése, meggyőződésem szerint, messzemenően sikeresnek mondható. A pályázat futamideje
alatti hat akadémiai szemeszterben körülbelül tíz egyetemi kurzust (előadás, szeminárium, kutatószeminárium…
etc.) szerveztem, ill. tartottam, kilenc tanulmányt írtam, melyekből hat a futamidő alatt megjelent, a további
három szerkesztés alatt áll. Három nagy és egy kisebb nemzetközi konferencián vettem részt külföldön,
szerveztem egy kisebb létszámú, szigorúan szakmai műhelymunkát igénylő workshopot és egy nagyszabású
ünnepi konferenciát, meghívottként előadást tartottam négy kisebb interdiszciplináris konferencián belföldön,
vendégelőadóként kurzust (előadást és szemináriumot) tartottam a bécsi egyetem európai etnológia tanszékén,
jelenleg nyolc graduális és egy posztgraduális hallgató kutatásának vagyok a témavezetője, és a posztdoktori
ösztöndíjas időszak leteltével a Pécsi Tudományegyetemen kinevezést kaptam.
Legfontosabbnak azonban azt tartom, hogy sikerült az egyetemi kurzusok tematikáját és a kutatási tematikát úgy
összehangolni, hogy jelen zárójelentésemben az egyetemi kurzusok tematikájának vázolásával párhuzamosan
rögtön utalhatok a megjelent, ill. megjelenés alatt álló tanulmányokra, összefoglalásokra, melyekben az egyes
megközelítéseket kifejtettem:
Táplálkozás, identitás, életmód: A pályázat futamideje alatt négy szemeszteren át tartottam táplálkozás-
kurzusokat (előadásokat, szemináriumokat, kutatószemináriumokat). Ezek szoros együttműködésben folytak a
Pro. Dr. Kisbán Eszter témavezető által irányított Magyar táplálkozáskultúra Európában az ezredfordulón
(OTKA T043044) kutatási programmal, melynek 2003-2006 alatt résztvevő kutatója voltam. A
táplálkozáskultúra és a gazdaságtörténet – szorosabban az élelmiszeripar kialakulásának és kiteljesedésének
hatása – kapcsolatának vizsgálatából született az a publikáció, mely a paradicsom beépüléséről szól a magyar
táplálkozáskultúrába, és az indusztrializációról rendezett nemzetközi konferencián hangzott el, ill. annak
kötetében jelent meg.
A táplálkozáskultúra további szegmenseinek vizsgálata, így az eszközhasználat, felhalmozás, presztízstárgyak
jelentősége, ill. az egyéni élettörténetek, identitás, táplálkozási szimbólumok és fogyasztási szokások, ill. a
közétkeztetés szerepe a fiatal generáció táplálkozási szokásainak formálódásában képezte több szemeszter
kurzusának tárgyát. Történeti vonatkozásában ezt tárgyalja a 17. századi fűszerkereskedők társadalmi
megítélését vizsgáló dolgozat; modernkori vizsgálatára a fogyasztói társadalom, az élelmiszermarketing-
stratégiák és a fogyasztási kényszer kulturológiai érvrendszerét vizsgáló dolgozatom reflektált, mely jelen
pillanatban még megjelenés előtt áll.
2005. novemberében kétnapos workshopot szerveztem, melyen a hazai táplálkozáskutatókkal, ill. a PTE BTK
Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék graduális és posztgraduális hallgatóival vitattuk meg a jelenkori és
történeti táplálkozáskutatás lehetőségeit. A workshop programján négy vitaindító téma szerepelt: Tanítás és
tanulás, generációk közötti kommunikáció szerepe a mindennapi szokások átadás-átvételében, generációs
konfliktusok, hagyomány vagy újítás (előadók: Báti Anikó, Kuti Klára). Történeti adatok felhasználhatósága a
mindennapi élet, az életmód kutatásában, a tárgykultúra történeti kutatásának lehetőségei (előadók: Benda
Borbála, Bárth Dániel). A táplálkozás szerepe a kulturális identitás megjelenítésében (előadók: Rékai Miklós,
Farkas Judit). Terepmunka: adatgyűjtésből etnográfiai leírás, leírásból elemzés (előadó: Sági Edit).
Néprajzi tudománytörténet: társadalomtudomány / kultúratudomány: A tudománytörténeti kérdések iránti
érdeklődésem akkor manifesztálódott, amikor PhD-disszertációm bevezető fejezetére reflektálva meghívást
kaptam egy tudománytörténeti konferenciára, ahol a szocialista korszak tudományosságán belül a magyar
történeti néprajzi kutatásokról számoltam be. Ez a dolgozat 2005-ben jelent meg a hallei Max-Planck-Institut
sorozatában.) Ez a szükségszerű reflexió rendkívül szerteágazó kutatási tematikát nyitott meg előttem:
1.) A magyar néprajztudomány alapkategóriáinak vizsgálata a tudomány kiformálódásától kezdve a jelenkorig.
Ebben a kérdésben két nagy tematikus kurzuscsoportot állítottam össze: a parasztság fogalmának magyarázatáról
és megközelítéseiről, ill. a magyar néprajztudomány tér- és időszemléletéről. Természetesen az egyetemi
kurzusok szükségszerűen nagy szakirodalmi apparátussal készülnek, hisz a hallgatók számára a legalapvetőbb
munkákat is ismertetni kell. A rendszeresen, több szemeszteren át vezetett kurzusok között egy ízben tartottam
külön a német nyelvű diszciplínatörténetről kurzust az egyetem ’európai tudományok’ című idegen nyelvű
specializációján. A magyar és németnyelvű diszciplína tudománytörténeti összehasonlításából született egy
dolgozat két nyelven írott változata, (német változata az ÖZfV-ban, magyar változata a Tabulában jelent meg.),
ill. egy előadás, melyet a MTA Néprajzi Kutatóintézetének konferenciáján (Gazdaság-, társadalom- és
egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei) tartottam 2006. februárjában.
2.) A magyar néprajztudomány kialakulása: a népi és nemzeti kultúra kanonizációja. Míg a néprajztudomány a
népi kultúra vizsgálatára szerződött, addig a nemzeti kultúra kanonizációjának, a nemzeti identitás
kialakulásának és fenntartásának tudományos kutatása elsősorban a történettudomány kompetenciájába tartozik.
Legalábbis a megjelenő publikációk és felállított elméletek mintha ezt tükröznék. Legutóbbi kurzusomban annak
jártam utána, hogy milyen szerepet vállal(t) a néprajztudomány a nemzeti kultúra létrehozásában és a milyen
elméleti megközelítésben vizsgálható ez a 19. században, a 20. század derekán, majd pedig a II. világháború
utáni időszakban. Az etnikus kultúra, ill. az etnicitás kutatása viszont hagyományosan a néprajz és a kulturális
antropológia kompetenciája. Milyen interdiszciplináris találkozások lehetőségét rejti az etnicitás kutatása, mely a
nemzeti identitás és nacionalizmus-elméletek egyik határterülete. Ezt a kurzust először 2006 tavaszán tartottam
meg a bécsi egyetem európai etnológia tanszékének meghívására, – különös hangsúlyt adott a témának az
osztrák-magyar határt ’átívelő’ helyzet – majd aztán itthon is.
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Étkezési hagyományok. szócikk In Glatz Ferenc (Főszerk). Magyar Tudománytár, Vol. VII. Hagyomány.
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